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1. Вказівки до виконання практичних робіт 
 
Практичні роботи у складі дисципліни «Інженерна літоекологія міст» 
об’єднуються у два змістові модулі – 1 «Техногенне перетворення геологічного 
середовища», 2 «Інженерно-геологічний і геолого-екологічний прогноз на базі 
моніторингу». 
Практичні роботи за змістовими модулями передбачають підготовку 
студентами електронних презентацій на задану тематику, доповідь і спільне 
обговорення теми у ході заняття. Напрямки техногенного перетворення 
геологічного середовища, які можуть бути розкриті у презентаціях, наведені нижче: 
1. Процеси карстопроявлення, фактори утворення карсту на урбанізованих 
територіях; 
2. Суфозійні деформації в ґрунтах, причини і фактори розвитку суфозії; 
3. Запобігання і ліквідація підтоплення міських територій; 
4. Процеси зсувоутворення на урбанізованій території; 
5. Селеві потоки та захист від них територій; 
6. Осідання земної поверхні при будівництві на лесових ґрунтах; 
7. Руйнівна діяльність морів і водосховищ та захист берегів від процесів 
абразії; 
8. Інтенсифікація ерозійних процесів на міських територіях; 
9. Передумови активізації ендогенних небезпечних процесів на освоєних 
територіях; 
10. Організація моніторингу геологічного середовища; 
11. Прогнозування змін геологічного середовища на основі даних 
моніторингу; 
12. Оцінка ризиків, пов’язаних з проявами небезпечних геологічних процесів 
при будівництві, експлуатації транспортних об’єктів, видобутку корисних 
копалин та інших видах діяльності. 
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Орієнтовний зміст презентації має включати висвітлення перебігу 
обраного небезпечного геологічного процесу, природних і техногенних 
факторів його утворення та розвитку, опис заходів із запобігання або 
ліквідування наслідків процесу, представлення системи управління геологічним 
середовищем та підходів до прогнозування його стану й оцінки ризиків. 
Презентація виконується в електронному вигляді у форматі MS Power-
Point. Кількість слайдів у складі презентації не обмежується, але вона має бути 
достатня для розкриття заданої теми та укладання у рамки часу, що відводиться 
на доповідь – 10 хвилин. Рекомендована кількість слайдів становить до 20 шт. 
 
2. Вказівки до виконання курсового проекту 
Мета і задачі роботи 
 
Метою роботи є проаналізувати процеси підтоплення певної ділянки 
м. Харків і запроектувати дренажну систему для зниження рівня першого від 
поверхні водоносного горизонту, виходячи з гідрогеологічних, ландшафтно-
екологічних умов території. 
Задачі роботи включають: вибір підтопленої ділянки на території Харкова 
і вивчення умов її підтоплення, підбір та обґрунтування необхідної дренажної 
системи, розрахунки запроектованого дренажу і винесення його на карту. 
 
Завдання до курсового проекту 
 
1. Підготувати ситуаційний план заданої підтопленої ділянки на основі 
картографічного матеріалу (топографічної основи) або супутникових знімків 
Google, Yandex та інших безкоштовних електронних інтернет-ресурсів. 
2. Визначити тип, межі та розміри території, що вимагає спорудження 
дренажних систем для зниження рівня ґрунтових вод. 
3. Виходячи з характеру і щільності забудови території, вибрати 
оптимальний для наявних умов тип дренажу: горизонтальний (систематичний, 
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однолінійний, двохлінійний), вертикальний, кільцевий. Для всіх варіантів 
передбачається понизити рівень ґрунтових вод не менше, ніж на 1 м нижче 
глибини розташування фундаментів будівель. 
4. Скласти схематичний розріз зони аерації і ґрунтового водоносного 
горизонту, показати на рисунку розрахункові величини (положення рівнів 
підземних вод, глибини закладання дрен, товщини зони аерації та 
водонасиченої товщі і т. д.). 
5. Використовуючи зібрані вихідні дані, розрахувати висоту депресійної 
поверхні (для будь-якого типа дренажу), радіус дії дренажу (для лінійних 
типів), водоприток кожної дрени (для будь-якого типа дренажу). 
6. Нанести схему дренажної системи на ситуаційний план, показавши 
положення комунікацій водовідведення, приймальних колодязів та інших 
об'єктів. 
Розрахунки дренажних систем 
Систематичний горизонтальний дренаж 
Висота депресійної поверхні ґрунтових вод розраховується за формулою: 




др −++= , 
де Т – відстань від центру дрени до водотриву, м; 
Кф – коефіцієнт фільтрації, м/добу; 
W – величина додаткового інфільтраційного живлення, м/добу 
b – половина відстані між дренами, м; 















де m – товщина водоносного горизонту, що осушується. 
Водоприток однієї дрени становитиме: 
LbWQ 2= , м3/добу 
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де L – довжина дрени, м 
 
Двохлінійний недосконалий дренаж 
Для проектування двохлінійного недосконалого дренажу необхідно 
розрахувати дальність дії дренажу в сторони від обох дрен, тобто радіус 
депресійної воронки, і визначити положення зниженого рівня ґрунтових вод 
між дренами. 




Фн – фільтраційний опір; 
m – товщина водоносного горизонту, що осушується, м; 
Т – відстань від центру дрени до водотриву, м; 
W – величина додаткового інфільтраційного живлення, м/добу; 
K – коефіцієнт фільтрації породи водоносного горизонту, м/добу; 
b – половина відстані між дренами, м 
Фільтраційний опір можна розрахувати за формулою Нумерова: 
 
де 
m – товщина водоносного горизонту, що осушується, м; 
Т – відстань від центру дрени до водотриву, м. 
 
2. Висота депресійної поверхні ґрунтових вод над водотривом посередині 




m – товщина водоносного горизонту, що осушується, м; 
K – коефіцієнт фільтрації породи водоносного горизонту, м/добу; 
W – величина додаткового інфільтраційного живлення, м/добу; 
lw – дальність дії дренажу, м; 
b – половина відстані між дренами, м. 
 
3. Питома витрата однієї дрени на одиницю її довжини (м2/добу) при 
цьому складе: 
 
де lw – дальність дії дренажу, м; 
b – половина відстані між дренами, м; 
W – величина додаткового інфільтраційного живлення, м/добу. 
Водоприток з обох дрен з урахуванням їхньої довжини (м3/добу) 
становитиме: 
 
де L – довжина кожної з дрен, м. 
Опис і розрахунки більш складних конструкцій дренажу наведені у довід-
ковому посібнику до чинних будівельних норм і правил СНиП «Прогнозы 
подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных 
территориях». 
Виконання курсового проекту студентами передбачено в індивідуальному 
порядку. Перелік можливих підтоплених ділянок м. Харків включає: 
- ділянки заплави річок Харків і Лопань з житловою одноповерховою 
забудовою (Журавлівка, Тюринка, Велика Данилівка, Сортировка та ін.); 
- майданчики крупних промислових підприємств (заводів), розташованих 
на заплаві та першій надзаплавній терасі річок міста. 
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3. Перелік питань до самостійної підготовки 
 
1. Карстоутворення і карстово-суфозійні явища на урбанізованих територіях 
2. Природні та техногенні фактори розвитку підтоплення на території міст 
3. Підходи до оцінки інженерно-геологічних ризиків 
4. Фактори виникнення та активізації зсувів та селевих потоків на 
забудованих територіях 
5. Явища просадки поверхні землі на територіях забудови 
6. Інтенсифікація ерозійних процесів на урбанізованих територіях 
7. Техногенні фактори активізації сейсмічності території 
8. Вулканізм та його вплив на довкілля і розвиток соціоекосистем 
9. Інтенсифікація процесів вивітрювання на урбанізованих територіях 
10.  Водні меліорації в Україні, їх екологічні та економічні наслідки 
11.  Продуктопроводи, та пов’язані з ними екологічні ризики 
12.  Транспортні магістралі та ризики, пов’язані з їх функціонуванням 
13.  Геолого-екологічні проблеми вуглевидобувних регіонів 
14.  Поняття ризику та підходи до його оцінки в екологічній геології 
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